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Prezado Leitor,
Nesta edição da Revista ConTexto, sob a responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em Controladoria e Contabilidade – PPGCONT-UFRGS da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, são disponibilizados oito artigos que discutem temas pertinentes às áreas da Contabilidade e 
seu ensino e pesquisa. Desta forma, apresentamos o número 35 do volume 17, que corresponde à primeira edição 
da revista em 2017.
O primeiro artigo, intitulado “Gestão Familiar como Fator de Influência no Nível de Disclosure de Ativos 
Intangíveis”, de autoria de André de Souza Simil, Octávio Valente Campos, Jacqueline Veneroso Alves da Cunha 
e Mariana Camilla Coelho Silva Castro, objetiva analisar as diferenças nos níveis de evidenciação dos ativos 
intangíveis entre as empresas familiares e não familiares listadas na BM&FBovespa, diante da obrigatoriedade 
da aplicação do Pronunciamento Técnico CPC 04 (R1) – Ativos Intangíveis.
O segundo artigo, intitulado “Análise do Comportamento de Futuros Contadores Frente à Ocorrência do 
Efeito Formulação/Framing e de Seus Vieses: Um Estudo com Foco na Adoção das IFRS no Brasil”, de autoria 
de Luís Antônio Gióia Ettore, Camila Almeida de Oliveira e Silva e Marcelo Alvaro da Silva Macedo. A  pesquisa 
tem por objetivo analisar o processo decisório de graduandos do curso de Ciências Contábeis frente aos efeitos 
da Teoria dos Prospectos, em especial ao efeito framing, tendo como base a necessidade de julgamentos trazida 
pelo processo de convergência às Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) no Brasil. O efeito framing é a 
possibilidade de se alterar a decisão de um indivíduo apresentando uma mesma questão em termos de conteúdo 
com alterações sutis na sua apresentação.
O terceiro artigo, intitulado “Análise Bibliométrica da Produção Científica Brasileira em Contabilidade 
Tributária”, de autoria de Luiz Felipe de Carvalho Almeida, Michele Rílany Rodrigues Machado, Lúcio de 
Souza Machado e Ercílio Zanolla, tem como objetivo analisar artigos em Contabilidade Tributária, no período 
de janeiro/2009 a dezembro/2014, publicados nos periódicos brasileiros em Contabilidade, Administração e 
Economia, com Qualis/Capes igual ou superior a B3, por intermédio de uma pesquisa bibliométrica.
O quarto artigo, intitulado “Relação entre Liquidez e Rentabilidade das Empresas Listadas na 
BM&FBovespa”, de autoria de Pricylla Smazaro Ferraz, Erivelto Fioresi de Sousa e Paulo Victor Gomes Novaes, 
tem como objetivo identificar a relação entre as variáveis econômico-financeiras, rentabilidade e liquidez das 
empresas listadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA), controlando as empresas que 
operam em setores regulados, nos anos de 2000 a 2013.
O quinto artigo, intitulado “Um Estudo sobre o Conteúdo do Disclosure das Companhias Abertas 
Integrantes da Carteira Teórica que compõem o Ibovespa: Evidências Empíricas no Mercado Brasileiro de 
Capitais”, de autoria de Polyandra Zampiere Pessoa da Silva e Dimmitre Morant Vieira Gonçalves Pereira 
objetiva verificar o nível de disclosure contido nos Relatórios da Administração (RAs) das companhias abertas 
integrantes da carteira teórica que compõem o Ibovespa.
O sexto artigo, intitulado “Adesão aos Níveis Diferenciados de Governança Corporativa e Qualidade das 
Informações Contábeis”, de autoria de Gabriela Cristina da Silva, Renata Turola Takamatsu e Bruna Camargos 
Avelino, tem como objetivo investigar o impacto da adesão às práticas recomendadas de governança corporativa 
na qualidade da informação contábil.
O sétimo artigo, intitulado “Nível de Evidenciação das Instituições Financeiras à Luz das Exigências do 
CPC 40 – Instrumentos Financeiros”, de autoria de Raimundo Luiz Silva Sousa e Odilanei Morais dos Santos. 
O artigo pretende medir o grau de cumprimento das evidenciações exigíveis das entidades obrigadas a divulgar 
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suas demonstrações no padrão IFRS por forçada Resolução CMN3.786/2009, objetivando conferir se 
as evidenciações determinadas pelo CPC 40 – Instrumentos Financeiros estavam conforme o esperado.
O oitavo artigo, intitulado “Avaliação do Desempenho das Atividades do Contencioso 
Previdenciário: O Caso da Procuradoria Federal”, de autoria de Gabriela Almeida Marcon, Ademar Dutra 
e Leonardo Ensslin, objetiva construir um modelo de avaliação do desempenho da atuação contenciosa 
em matéria previdenciária para apoiar a gestão da Procuradoria Federal em Santa Catarina. Para atingir 
tal objetivo, esta pesquisa, de natureza qualitativa e quantitativa, buscou dados em entrevistas junto ao 
gestor da área, além da análise de documentos utilizados na instituição.
Gostaria de agradecer o apoio recebido pelos pareceristas e pela equipe da revista e desejar os 
parabéns aos articulistas.
Márcia Bianchi
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